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EXPEDIENTE ARBITRAJE NO.0078-2017-CCL SOBRE: CONTRATO DE 
SEGURO 
Materia: Contrato de Seguro 
Nº de Expediente: 0078-2017-CCL 
RESUMEN  
El presente Expediente contiene los actuados en el marco de un Arbitraje Institucional de 
Derecho, cuyo objeto de controversia es que se determine si bajo la póliza de un contrato 
de seguro de crédito celebrado entre la demandante y la compañía aseguradora 
demandada corresponde o no la cobertura del siniestro ocurrido. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.147-2011/CCD SOBRE: COMPETENCIA 
DESLEAL  
Materia: Competencia Desleal  
Nº de Expediente: 147-2011/CCD 
RESUMEN 
El presente resumen de expediente administrativo versa sobre una denuncia interpuesto 
ante la instancia de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de 
INDECOPI, el denunciante sostiene que el denunciado ha vulnerado los artículos 6º, 8°, 
11º y 12º del Decreto Legislativo Nº1044 (Ley de Represión de la Competencia desleal) 
artículos referidos a la Cláusula General, Actos de Engaño, Actos de Denigración y Actos 
de Comparación. 
